Sintesi della Fase 1 - Ricerca by Formia, Elena Maria
La Ricerca <
   presupposti
   e struttura
La Ricerca <
   ogni attività di studio che
   si svolga in modo sistematico
   e non casuale proponendosi
   come fine l’acquisizione
   di nuove conoscenze
La Ricerca <
   _ si lavora in gruppo <
        _ organizzarsi
        _ darsi un metodo di lavoro
        _ darsi degli obbiettivi
        _ tenere traccia delle fonti
La Ricerca <
      dovrà servire da base per 
      coloro che intraprenderanno 
      un progetto nell’ambito tematico  
      oggetto della ricerca
La Ricerca <
  possibile struttura <
    _1 abstract / inquadramento
    _2 contestualizzazione (storica/geografica/sociale/..etc)
    _3 tipologie di produzioni (tematizzazione e contestualizzazione)
    _4 tecniche di lavorazione (schemi/esempi/commenti)
    _5 linea temporale dell’innovazione (come/quando/perchè)
    _6 paralleli con realtà simili (italia/estero)
    _7 esperienze progettuali contemporanee assimilabili al  
          contesto di riferimento (design/artigianato)
    _8 possibilità metaprogettuali di intervento 
     - tecniche/formali/di processo/di contesto -
     (come posso da progettista designer immaginare e delineare alcune linee  
     di possibile intervento per inniettare innovazione nel contesto di 
     riferimento?)
La Ricerca <
   buon lavoro
